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 َنﯾِﻧِﺳْﺣُﻣْﻟا َﻊَﻣَﻟ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِٕاَو ﺎَﻧَﻠُﺑُﺳ ْمُﻬﱠﻧَﯾِدْﻬَﻧَﻟ ﺎَﻧﯾِﻓ اوُدَﻫﺎَﺟ َنﯾِذﱠﻟاَو
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhoaan) Kami, Kami akan
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Alloh beserta orang-orang
yang baik (Asy-Syuaroo :69).
 ًارْﺳُﯾ ِرْﺳُﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠنِﺈَﻓ
Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan (Al-Insyirooh : 5).
Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka,
sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan
(Baginda Besar Muhammad SAW)
ﻪﻟوﻗ ﻪﻧﻋ ﷲا ﻲﺿر بﻟﺎط ﻲﺑأ نﺑ ﻲﻠﻋ نﻋ يور : ،لﺎﻣﻟا سرﺣﺗ تﻧأو كﺳرﺣﯾ مﻠﻌﻟا ،لﺎﻣﻟا نﻣ كﻟ رﯾﺧ مﻠﻌﻟا
 ﻪﺻﻘﻧﺗ لﺎﻣﻟاو ،ﻪﯾﻠﻋ موﻛﺣﻣ لﺎﻣﻟاو ،مﻛﺎﺣ مﻠﻌﻟاوقﺎﻔﻧﻹﺎﺑ وﻛزﯾ مﻠﻌﻟاو ،ﺔﻘﻔﻧﻟا
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan
berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan
(Sayidina Ali bin Abi Thalib)
Imajinasi lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Logika akan membawa Anda
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Mail Server adalah suatu entitas berupa komputer yang bertindak sebagai
sebuah server (penyedia layanan) dalam jaringan komputer / internet, serta memiliki
fungsi untuk melakukan penyimpanan  (storing)  dan distribusi yang berupa
pengiriman  (sending) , penjaluran  (routing) , dan penerimaan  (receiving) email.
Pada dasarnya mail server terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu mail dan server.
Sebuah server merupakan komputer yang dikhususkan untuk melayani komputer-
komputer yang lain dalam jaringan seperti internet, dengan layanan-layanan tertentu.
mail atau email adalah suatu bentuk komunikasi dengan perangkat elektronik
terutama komputer. Mail server memiliki tiga komponen utama yang menyusunnya,
yakni mail transfer agent (MTA), mail delivery agent (MDA),  dan mail user agent
(MUA) .MTA bertugas mengatur pengiriman dan penerimaan email, MDA bertugas
mengatur pengiriman email ke alamat yang sesuai pada jaringan lokal, sementara
MUA bertugas untuk menjadi antarmuka yang menghubungkan pengguna dengan
mail server.
Kata Kunci : Mail Server, email, MTA, MDA, MUA
